





































いる 2)。このうち、アフリカ大陸については、図 1 に
みるように、2012 年 10 月時点で、アフリカ 22 カ国に、















―西アフリカの孔子学院を中心に―                                                                        
















































　日本を 2012 年 12 月 30 日に出発してから北京経由
でガーナに 2013 年 1 月 2 日に到着した。その後、調


















cra Central） 近 く の 長 距 離 バ ス STC（State Transport 
Company）の乗り場で毎朝ロメ国境に向けてバスが











































シーを選択した。4 人（助手席 1 人、後部座席 3 人）







ファー（約 1600 円）を支払って、その場で 5 日間の
ビザをとった。申請書はフランス語で書く必要がある
















































































































ン大使館で 15 日の午前中（9 時から 11 時まで）にビ
ザ申請資料（パスポート、パスポートの写真ページの
コピー、パスポート写真 2 枚、申請書 2 部）を提出し
て、午後（2 時から 3 時まで）にビザが発給された（2








































写真 2　ロメ大学孔子学院が入居している建物（筆者撮影） 写真 3　ロメ大学孔子学院が所在するロビー（筆者撮影）















を教えている様子である。写真 8 から 11 は孔子学院
の朝と夜クラスの学生たちがアンケートに答える様子
を撮影した。ロメ大学孔子学院には 2012 年－ 2013 年










を勉強している学生約 300 人のうち、50 人からアン











写真 8　学生たちがアンケートに答える様子（筆者撮影） 写真 9　 学生たちがアンケートに答える様子（筆者撮影）



























は Business Owner としなければならない。つまり、自
営業といっても幅が広く、それを単純に辞書からみて

















































2012 年 12 月 12 日にアクセス。
2）オンライン孔子学院のホームページ、http://www.chinese.cn/、





セ フ ィ・ ナ イ（Joseph Nye） が “Bound to lead. The changing 








Questionnaire sur la motivation d’apprentissage et la catégorie des étudiants  
de l 'Institut Confuçius en Afrique de l ’Ouest 
 
Chère Mlle ouMme/Cher Monsieur, 
Bonjour ! L’objectif du présent questionnaire est afin de comprendre la motivation d’apprentissage et la 
situation principale des étudiants qui travaillent dans l’Institut Confuçius en Afrique de l'Ouest, les résultats de 
cette enquête seront destinés uniquement à la réalisation de mes travaux de recherche. Cette enquête est 
anonyme, nous garantissons la confidentialité des renseignements personnels de tous les participants. En outre, 
afin de vous remercier pour votre précieuse participation, nous offrirons à tous ceux qui participeront à la présent 
enquête un petit cadeau . Nous attendons votre participation! 
 
 Kanazawa University Programme de Doctorat  
Manlin Yin, janvier 2013 
 Votre sexe  A  maculin    B  féminin 
 Votre âge 
A 0 9 ans B 10 19 ans C 20 29 ans D 30 39 ans E 40 49 ans  
F Pus de 50 ans  
 Votre nationalité S'il y a plus de 2, selectionez tous  
A Togo B  Benin C  Ghana D  Burkina Faso E Nigeria  F  Niger   
G Autres  
 Votre diplôme final 
A  CEPD Togo ou CEP Benin            B  BEPC   
C CAP ou BEP                               D BAC Technologique/Professionnel 
E BAC Général                               F BAC+1 
G  BAC+2                                    H Licence ou BAC+3) 
I  BAC+4                                    J   Master ou BAC+5  
K  Au dessus de master (BAC+5 et plus)   L Sans certificat/diplôme        
M  Autres  
 Votre profession actuelle 
A Etudiant(e)  B Propriétaire de l’entreprise C Employé(e) D Cadres 
E Chômeur(se) F Retraité(e) G Fonctionnaire  
H Enseignant(e) I Femme au foyer Homme au foyer J Autres  
 Votre revenu mensuel? 
A 0 26500CFA 0 50 dollars B 26500 53000CFA 50 100 dollars  
C  53000 79500CFA 100 150 dollars D 79500 106000CFA 150 200 dollars  
E 106000 132500 CFA 200 250 dollars  
F 132500 159000 CFA 250 300 dollars  
G 159000 185500CFA 300 350 dollars  
H 185500 212000CFA 350 400 dollars  
I   212000 238500CFA 400 450 dollars  
J   238500 265000CFA 450 500 dollars  
K  265000 530000CFA 500 1000 dollars  
L  Plus de 530000CFA Plus de 1000 dollars  
 Avez-vous un ordinateur               A  Oui   B  Non 
 Avez-vous une voiture chez vous        A  Oui   B  Non 
 Quel est le niveau des cours de chinois que vous suivez dans l ’Institut Confuçius ? 
   A Classe d’introduction    B Classe élémentaire  
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C Classe intermédiaire      D   Classe avancée       E Autres 
 A part les langues africaines savez-vous parler d’autres langues  
A Anglais  B Français  C Portugais D  Espagnol E Italien F Allemand  
G Arabe   H  Autres  
 A part le chinois, voulez-vous apprendre d’autres langues? 
A Anglais  B Français  C Portugais D  Espagnol E Italien F Allemand  
G Arabe H  Autres  
 Les autres regions/ pays que vous avez été à part l ’Afrique et la Chine? 
A Aucun B Europe   fois C  Amérique du Nord   fois  
D Moyen Orient   fois   E Inde   fois  
F Autres Ecrivez le nom du pays s’il vous palît   fois  
 Il y a combien de fois que vous avez été en Chine Si vous choisissez A, continuez avec si vous 
choisissez autres, continuez avec  
A 0 B 1 fois C 2 fois D 3 fois E 4 fois F Plus de 5 fois  
 Quel est l ’objectif de votre voyage en Chine  
A Voyage touristique B Relation commerciale,business ou voyage d’observation  
C Voir les amis ou la famille D  Faire les études E Autres      
 Pourquoi vous apprenez le chinois à l 'Institut Confuçius Choisissez la raison la plus  
importante   
A Pour faire les études en Chine             B Pour le travail actuel 
C Pour travailler dans une entreprise chinoise en Afrique 
D Pour améliorer le niveau linguistique      E Pour mieux connaître la Chine       
F Pour faire du commerce avec les Chinois    G Pour voyager en Chine               
H  Pour trouver un emploi en Chine           I  Autres  
 Depuis combien de temps que vous apprenez le chinois  
A 0 3 mois B 3 6 mois C 6 12 mois D 1 1.5 ans E 1.5 2 ans 
F 2 2.5 ans G 2.5 3 ans H Plus de 3 ans 
 Participez-vous à des cours et des activités sur la culture chinoise  
A Oui parfois B Non, jamais 
 Avez-vous des amis chinois            A  Oui   B Non 










Avez-vous des propositions à donner à l 'Institut Confuçius Merci de les écrire ci-après : 
                                  
                                                                                    
Merci de votre participation! 
 
A  Beaucoup  B  Oui  C Je ne sais pas    D Pas beaucoup  E Non  
A Beaucoup  B Oui  C Je ne sais pas  D Pas beaucoup  E Non  
